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LAMPIRAN D: Shotlist 
 
Shot Scene Location Shot Type 
Camera 
angle 
Camera 
movement Shot Description 
1 1 Ext.  OTS Follow Ikutin jalan aktor dari belakang 
2 1 Ext. LS Eye level  - 
3 2 Int. kafe MCU Low Dolly out Out sambil panning right 
4 2 Int. kafe Cu Top view Still Shot laptop Scrolling website Riposte 
5 2 Int. kafe MS   Screen recording website  
6 2 Int. kafe MS Rule of third Still 
Balik ke shot nelpon shot 
3 
7 3 Int. kafe MS  Turun kebawah 
Dissolve abis cek profile 
Riposte (ganti scene) 
transisi 
8 3 Int. Cupten CU  Still 
Pengusaha nunjukin 
keinginan mau buat 
desain seperti apa 
9 3 Int. Cupten MS Two shot Still  
Diskusi Riposte dgn 
klien 
10 3 Int. Cupten CU  Still 
Nunjukin sticker Riposte 
di laptop 
11 3 Int. Cupten MS Two shot Still  
Salaman sepakat 
bekerjasama 
12 4 Int. Riposte CU Insert  
Nunjukin sticker Riposte 
di pintu buat transisi 
13 5 
Int. 
WINC 
lt3 
MS Low angle Dolly out Riposte persentasi ke kru 
14 5 
Int. 
WINC 
lt3 
MS Eye lv Duduk  
Antusiasme kru 
mendengar 
15 6 
Int. 
kantor 
baru 
CU Top view  Progress eksekusi (sketsa, desain) 
16 8 
Int. 
kantor 
baru 
CU Cut away  Shot hasil packaging, logo 
17 9 
Int. 
kantor 
baru 
CU Top view  Sketsa arstek kertas kalkir 
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18 10 
Int. 
Kantor 
lama 
CU  Moving to right 
Perlihatkan sketsa digital 
di monitor 
19 11  CU   Mengukur kayu 
20 12  LS/MS   
Membawa papan kayu 
seolah kerja 
merealisasikan 
desainnya 
20 12  CU    Close up tukang ngamplas 
21 12  MS   Semprot proses finishing 
22 13 Int. Winc  Lt 1.     Result kafe Winc lt 1 
23 13 Int. Winc Lt 1 LS  Dolly in Logo Winc di tembok 
24 14 
Int. 
Lemari 
Kopi 
LS  Dolly in 
Melihat hasil akhir “an 
everlasting impression 
to your environment”  
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